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В ходе исследования работы октябристской фракции в государственной дум 
(1912-1917 гг.) удалось выполнить цель – изучение деятельности партии и фракции 
"Союз 17 октября" в период Государственной думы IVсозыва 1912-1917 гг. 
В качестве методов используется метод периодизации, так как партия изучается 
с начала работы IV Государственной Думы и в ходе выборного процесса, во время 
первой мировой войны, но с выделением времени образования Прогрессивного блока и 
хода Февральской революции. Также используется количественный метод, особенно в 
ходе изучения процесса выборов в думу в 1912 году. Также используется сущностно -
содержательный анализ исторических источников. 
Источниковедческая база исследования довольно обширна. В работе используются 
источники личного происхождения, таковыми являются воспоминания лидера партии 
кадетов Милюкова П.Н., в них он описывает вцелом работу государственной думы, 
влияние центральной власти на рабочий процесс, которое также влияло на октябристов [6], 
воспоминания депутата-октябриста Савича, в которых описывается в основном то же 
самое, что и у Милюкова П.Н., но с позиции члена "Союза 17 октября" [11], мемуары 
лидера фракции трудовиков А.Ф. Керенского, которые описывают общую политическую 
ситуацию, немного упоминает об октябристах [4], воспоминания председателя 
Государственной думы Родзянко М.В [8-10]. 
Также велась работа с научной литературой. Если подробно рассмотреть советскую 
историографию, то стоит отметить труд Авреха А.Я., который комплексно изучает процесс 
разложения и ослабления политической системы России в период 1906-1914 гг., 
специальной главы или параграфа, посвящённых октябристам, нет [1]. А.Я. Аврех считал, 
что партия "Союз 17 октября" превращалась из партии буржуазии в партию помещиков, 
из-за чего долго не возникало либерального большинства в Думе [5]. 
В современной историографии ведётся работа с новыми опубликованными 
источниками, но и в современных трудах чаще всего уточняются ранее сделанные 
выводы. Пишутся статьи [7], создаются сборники обобщающего характера [3]. Из 
современных историков, который изучает политические партии и организации начала 
XX века можно выделить Гайду Ф.А., работы которого также используются в работе 
[2]. Важно отметить труды Э. Вишневского, который считает, что либеральная 
оппозиция не была достаточно сильной, чтобы бороться с центральной властью [5]. 
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